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GENERALES.  
Mónica MARCOS CELESTINO 
Que veinte años no es nada, cantaba Carlos Gardel con nostálgico aire porte-
ño. ¿Y veinticinco? En la vida de un hombre, tampoco casi nada, sobre todo cuando 
vuelve la vista hacia atrás y considera, con Manrique, que el tiempo se ha esfumado 
como un sueño. Pero quedan las obras, lo computable, las pruebas palpables de lo 
que se ha sido, de lo que se ha hecho. En estos momentos es la revista Estudios huma-
nísticos la que culmina -tan vital como al comienzo- sus primeras y fecundas veinti-
cinco primaveras. Y esta expresión no es sólo una manida expresión literaria: en las 
palabras preliminares del nº 1, Don Eloy Benito Ruano, primer Director de la inci-
piente revista, cerraba la presentación de la misma con un sencillo León, primavera 
de 1979. 
Aquel primer balbuceo en la aún no nata Universidad leonesa el primer Direc-
tor de Estudios humanísticos concebía esta publicación como una oportunidad ofrecida 
al profesorado del entonces Colegio Universitario de León para cultivar creadora-
mente el respectivo campo vocacional... y como un receptáculo donde verter sus 
propios frutos. Y, al mismo tiempo, consideraba esta nueva revista como un doble 
reto: Un reto a sus propios hacedores, para mantener -abiertos a la colaboración de 
maestros, colegas y discípulos- la continuidad de esta empresa; y un reto de la insti-
tución colegial que constituyen a la inminente Universidad en que esperan convertir-
se, para que sepan seguir estimulando esta iniciativa. 
El profesor Benito Ruano enumeraba las Secciones iniciales que compondrían la 
revista (Estudios, Revista leonesa, Notas bibliográficas, Crónica informativa), abiertas 
a las varias disciplinas de los estudios que se impartían en el entonces Colegio Uni-
versitario (Literatura, Arte, Filosofía, Historia, Geografía, Filología), en sus más am-
plias gamas temáticas y doctrinales. Al mismo tiempo, juzgaba lógico que, en este 
elenco temático, debía haber dos contenidos con un concreto énfasis monográfico: 
el de una Revista leonesa, en que se registrase paulatina y regularmente... un pa-
norama puesto al día de la producción cultural de ámbito u objetivo regionales, y el 
de una Crónica informativa que diera cuenta de las actividades culturales de todo 
tipo celebradas en el ámbito del Colegio Universitario. 
Dos años más tarde el horizonte cobraba inusitada anchura. En el nº 3, corres-
pondiente al año 1981, Don Eloy Benito Ruano, con sencillas y escuetas palabras, no 
exentas de concentrada alegría, da cuenta de la nueva realidad: Estudios humanísticos 
aparece por primera vez bajo la advocación y el patrocinio de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de León. Y recuerda cómo, apenas dos años antes, recién 
iniciada la andadura, la incipiente empresa era presentada como un reto de la insti-
tución colegial, que aspiraba a ser una Universidad, vista entonces como inminente, 
y que en ese momento había terminado por convertirse en una realidad tangible: La 
transformación, felizmente, se ha producido. Creada por ley 29/1979, la Universidad 
de León, con sus nuevas Facultades de Filosofía y Letras y de Derecho, puede enor-
gullecerse, desde el momento mismo de su nacimiento, de la solera que les propor-
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ciona el Colegio Universitario del que -sin énfasis ni falsa modestia por parte de éste- 
vienen a ser continuación y desarrollo. 
El Dr. Benito Ruano terminaba su página liminar del nº 3 con un deseo que que-
remos reproducir aquí: Quiera (y pueda) la Facultad a la que transmitimos nuestra 
viva antorcha portarla con la ilusión y la dignidad intelectual con que la han condu-
cido durante sus pasos iniciales quienes prendieron la llama. Palabras augurales 
que se han visto (¡ojalá que por muchos años!) ratificadas por una efectividad fecun-
da y manifiesta por sus resultados. 
Un nº después (el 4, del año 1982) el timón de la revista pasaba a manos del pro-
fesor Julio-César Santoyo Mediavilla; y dos años más tarde (1984), era el profesor 
Salvador Gutiérrez Ordóñez quien se hacía cargo de la dirección. Por ese tiempo la 
Facultad de Filosofía y Letras de la aún joven Universidad leonesa ha experimentado 
un notable incremento en él número de sus profesores y alumnos y muestra una en-
vidiable vitalidad cultural. Los estudios se han diversificado al compás de la creación 
de diferentes titulaciones, hasta el punto de que, reflejo de ello, la revista de Estudios 
humanísticos adopta la decisión de crear, bajo su denominación genérica, dos publica-
ciones distintas: Estudios humanísticos. Filología ( de la que aquí estamos haciéndonos 
eco) y Estudios humanísticos, Geografía, Historia, Arte. 
A partir del nº 11 (año 1990) el profesor Gutiérrez Ordoñez traspasa la labor rec-
tora de la revista al profesor Manuel-Antonio Marcos Casquero, actual director de es-
ta publicación. Es preciso reconocer objetivamente que, desde el primer momento, la 
revista puso todo su afán en ofrecer unos contenidos de exigente rigor intelectual, y 
que ese objetivo ha sido año tras año el acicate que ha espoleado la vida de esta revis-
ta. Al mismo tiempo, ha sabido ir rebasando el ámbito geográfico de sus colaborado-
res y de sus temas: sin dejar de sentirse orgullosa de su raigambre leonesa, ha abierto 
de par en par sus puertas a filólogos de todo el mundo, tanto de Universidades espa-
ñolas (Oviedo, Almería, Granada, Vitoria, Cádiz , Extremadura, Barcelona, Valen-
cia...) como extranjeras (Alemania, Italia, Estados Unidos, Colombia, Túnez, Marrue-
cos, Costa Rica, Rumanía...) que han publicado trabajos en estas páginas. Hoy día la 
revista mantiene intercambio con más de un centenar y medio de publicaciones de la 
más diversa procedencia. El eco que ello supone se refleja, por ejemplo, en la ampli-
tud que ha ido cobrando la sección dedica a Reseñas bibliográficas. 
En todo caso, al margen de cualquier otra consideración, -salvo la de augurar 
larga vida a esta revista-, juzque el propio lector la labor desarrollada a lo largo de es-
tos veinticinco años que hoy se cumplen, plasmada en el Índice general que a conti-
nuación se ofrece. 
I. Artículos y notas. 
Acereda, Alberto Juan Ramón Jiménez y el verso libre en la poesía española: del 
simbolismo francés a Diario de un poeta reciencasado, 17, 1995, 11-27. 
Alarcos Llorach, Emilio Leonés, castellano y español, 2, 1980, 2-19. 
Albarrán González, Benigno El poblamiento étnico y la fragmentación lingüística en 
Filipinas, 12, 1990, 229-241. 
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Albarrán González, Benigno Producción filológica española en Filipinas (1565-1898), 
14, 1992, 193-202. 
Albarrán González, Benigno Diversidad de lenguas en pueblos de fundación espa-
ñola en las islas Filipinas, 15, 1993, 11-22. 
Alonso-Cortés Fradejas, Mª. Dolores La voz y la didáctica de la lengua oral, 22, 
2000, 11-32. 
Alonso de Santiago, B. Hombre y cultura tradicional en Al filo del agua, de Agustín 
Yáñez, 13, 1991, 199-208. 
Altarriba, Antonio Las aportaciones francesas a la renovación del cómic, 5, 1983, 9-
22. 
Álvarez Álvarez, César Publicaciones recientes de la Historia Medieval Leonesa, 1, 
1979, 139-142. 
Álvarez Álvarez, César Castillos medievales leoneses de la casa condal de Luna, 3, 
1981, 141-151. 
Álvarez Bautista, Juan Ramón Formas causales, 2, 1980, 63-83. 
Álvarez Bautista, Juan Ramón El nivel de resolución de las ciencias biológicas, 3, 
1981, 69-93. 
Alvarez Bautista, Juan Ramón Sobre método y concepto, 4, 1982, 93-111. 
Alvarez Bautista, Juan Ramón Sentido y referencia de las expresiones teleológicas, 6, 
1984, 139-145. 
Álvarez Faedo, Mª. José El arte como tema central de Art work, de Antonia Byatt, 20, 
1998, 135-144,  
Álvarez López, Esther Aires de cambio: las mujeres chino-americanas a la conquista 
del viento, 14, 1992, 227-234. 
Álvarez Maurín, Pilar Nonae Caprotinae y Poplifugia: interpretación conjunta, 13, 1991, 
21-31. 
Álvarez Maurín, Pilar Estudio documental del valle de Pardomino (León), 14, 1992, 
95-104. 
Álvarez Maurín, Pilar El registro lingüístico especial de los documentos notariales 
medievales, 15, 1993, 23-41. 
Álvarez Maurín, Pilar Roger Wright (ed). Latin and the Romance Languages in the Mid-
dle Ages, 15, 1993, 213-220. 
Álvarez Méndez, Natalia Fusión de la dimensión espacial y humana en León de la mi-
rada, 22, 2000, 53-67. 
Álvarez Méndez, Natalia El espacio narrativo en Rabos de lagartija, de Juan Marsé: 
del hogar natal al útero materno, 23, 2201, 11-27. 
Álvarez Méndez, Natalia Impronta estructural y significativa del híbrido genérico en 
el entramado narrativo contemporáneo, 24, 2002, 11-27.  
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Álvarez Ordóñez, Gemma y Gutiérrez Viñayo, César Les femmes dans Les memoires 
dOutre Tombe, 13, 1991, 163-177. 
Álvarez Ordóñez, Gemma y Gutiérrez Viñayo, César La lutte avec lange, dAndré 
Malraux (1943), comme genése de leouvre, 14, 1992, 37-48. 
Álvarez Ruiz, Rafael y Mezcua Feria, Aurora La burla como elemento de la 
comunicación en Les liaisons dangereuses, 8, 1986, 145-153. 
Alvite Díez, Mª. Luisa y Morán Suárez, Mª. Antonia Recursos en Internet sobre Li-
teratura Española, 22, 2000, 33-51. 
Anievas Gamallo, Isabel Viginia Woolfs Mrs. Dalloway: a journey into the inner 
mind, 14, 1992, 157-159. 
Anievas Gamallo, Isabel The Good Terrorist, de Doris Lessing. ¿Ingenuidad formal o 
experimentación con los límites de la representación, 17, 1995, 317-327. 
Anievas Gamallo, Isabel Mijail Bajtín y los desafíos de la teoría literaria contempo-
ránea, 18, 1996, 207-221. 
Ardila, J.A.G. Novel and historical conciousness, 22, 2000, 69-84. 
Ardila, J.A.G. Percepciones semiológicas de los modelos de cortesía británico y es-
pañol, 24, 2002, 229-242.  
Ardila, J.A.G. & Jane Neville Native speakhood socio- and ethnololinguistic compe-
tence in co-ordinate and compound bilingualism, 25, 2003, 51-66. 
Arias Abellán, Carmen Acerca del vocabulario técnico en los Auctores rei rusticae y 
Plinio, 6, 1984, 97-107. 
Arias Abellán, Carmen La substantivación del adjetivo en latín, 8, 1986, 79-85. 
Bados Ciria, Concepción Bárbara Jacobs: el ensayo epistolar como práctica autobio-
gráfica, 18, 1996, 195-206. 
Bados Ciria, Concepción Escrito en el tiempo: el ensayo epistolar como práctica au-
tobiográfica femenina, 19, 1997, 127-132. 
Bados Ciria, Concepción Diálogo entre Nuño Rasura y Laín Calvo. Una interpreta-
ción política de la ciudad de Burgos a fines del siglo XVI, 20, 1998, 145-156. 
Balcells, José Mª. El arcipreste de Hita y el subgénero ficcional de la epopeya alegó-
rica, 17, 1995, 29-47. 
Balcells, José Mª. Poesía hispánica japonesista, 18, 1996, 93-113. 
Balcells, José Mª. La salvación por la palabra en la poesía de González-Guerrero, 20, 
1998, 157-162. 
Balcells, José Mª. Elementos cervantinos en la poesía de Noroña, 21, 1999, 131-136. 
Balcells, José Mª. La Celestina y los poetas de la segunda mitad del siglo XX, 22, 2000, 
221-227. 
Balcells, José Mª. Literatura canaria del Siglo de Oro, 23, 2001, 227-235. 
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Balcells, José Mª. Ciencia y subjetividad en los poetas españoles del siglo XX, 24, 
2002, 243-255.  
Balcells José Mª. El mito del origen en la poesía de Juana Castro, 25, 2003, 229-240. 
Barella Vigal, Julia La reacción veneciana: poesía española en la década de los seten-
ta, 5, 1983, 69-76. 
Barella Vigal, Julia La poesía de Leopoldo María Panero: entre Narciso y Edipo, 6, 
1984, 123-128. 
Barella Vigal, Julia La novelle y la tradición prosística española, 7, 1985, 21-29. 
Barreiro Bilbao, Silvia Carmen La influencia del contexto vocálico en el análisis 
acústico de (x), 14, 1992, 203-214. 
Barreiro Bilbao, Silvia Carmen Movimientos formánticos de las vocales castellanas 
adyacentes a las fricativas [F] y [Ө], 17, 1995, 49-66. 
Barreiro Bilbao, Silvia Carmen Nuevos métodos y resultados del análisis espectral 
de cinco fricativas inglesas, 18, 1996, 131-149. 
Barrero Pérez, Oscar La rebelión de las palabras en la poesía de Rafael Ballesteros, 
18, 1996, 57-69. 
Barrio de la Fuente, Carmen El concepto de sagrado en latín. El adjetivo sacer en los 
diez primeros libros de Tito Livio, 14, 1992, 49-66. 
Barrio de la Fuente, Carmen Sacer esto y la pena de muerte en la Ley de las XII Ta-
blas, 15, 1993, 43-56. 
Barrio de la Fuente, Carmen Apuntes sobre rituales de expulsión en Roma. (Sueto-
nio, Calígula XXVII 4), 16, 1994, 11-25. 
Barros Ochoa, María Traducción de caractónimos en la obra de William Shakespea-
re, 14, 1992, 113-128. 
Benito Ruano, Eloy El mito del año mil, 1, 1979, 11-31. 
Benito Ruano, Eloy Archivos para la historia medieval de León, 2, 1980, 145-155. 
Besa, Carles La máquina y la utopía. (A propósito de Travail, de Zola), 24, 2002, 257-
271. 
Bobes Naves, Mª del Carmen Posibilidades de una semiología del teatro, 3, 1981, 11-
26. 
Boutiñá Jiménez, Julia El Decamerón tras el Curial e Güelfa, 19, 1997, 11-31. 
Brito de la Nuez, Inmaculada Noel Devaulx y la prosa poética, 9, 1987, 117-123. 
Brito Díaz, Carlos De scriptu universi libro: sobre el simbolismo de la escritura en la 
Divina Comedia de Dante Alighieri, 21, 1999, 137-148. 
Buonocuore, Marco Note sui codici vaticani delle Metamorphoses di Ovidio, 17, 1995, 
67-93. 
Buesa Gómez, Mª del Carmen The preface as a genre in English Translation in the 
17th  century, 25, 2003, 241-255. 
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Cabello, Gregorio La mariposa en cenizas desatada: una imagen petrarquista en la 
lírica áurea, o el drama espiritual que se combate dentro de sí (1ª parte), 12, 1990, 
255-277. 
Cabello, Gregorio La mariposa en cenizas desatada: una imagen petrarquista en la 
lírica áurea, o el drama espiritual que se combate dentro de sí (2ª parte), 13, 1991, 
57-75. 
Cabo Pérez, Gemma de Historia y Literatura. El nacimiento de la novela histórica, 
21, 1999, 149-162. 
Campo, Jesús del Las islas de Foe: los aprendizajes de Susan Barton, 17, 1995, 329-
334. 
Canal Sánchez-Pagín, José Mª. Sobre la guerra de Cantabria. Un texto discutido de 
Floro, 3, 1981, 105-111. 
Canal Sánchez-Pagín, José Mª. Toponimia euskera y prerromana en los valles de 
Liébana, 20, 1998, 11-26. 
Conde Guerri, Mª. José Valentín Andrés Álvarez, novelista y autor teatral, 5, 1983, 
77-86. 
Conde Guerri, Mª. José Julio Burell, el otro ministro de Luces de Bohemia, 7, 1985, 31-
42. 
Conti, Marina Osservazioni linguistiche e stilistiche sul Carmen Campidoctoris, 17, 
1995, 335-344. 
Cornieva, Valentina Los oraciones con el infinitivo independiente en ruso y en espa-
ñol, 14, 1992, 313-321. 
Cristóbal Pérez, Mª. Teresa; González, Mª. Jesús y Nistal, Pedro Andrés La emi-
gración en la montaña leonesa y los municipios de contacto de 1950 a 1980, 5, 
1983, 135-148. 
Cuesta Torre, Luzdivina El libro segundo del Tristán de 1534: ideas sobre el amor y 
el sufrimiento, 12, 1990, 11-24. 
Cuesta Torre, Luzdivina Origen de la materia tristaniana: estado de la cuestión, 13, 
1991, 185-197. 
Cuesta Torre, Luzdivina Más sobre los orígenes y fuentes de la materia referida a 
Tristán, 16, 1994, 27-47. 
Cuesta Torre, Luzdivina Nuevas aportaciones sobre literatura española medieval, 
17, 1995, 345-354. 
Cuesta Torre, Luzdivina La estética del plagio en el Quijote, 19, 1997, 107-123. 
Cuesta Torre, Luzdivina El tema lírico de la autoalabanza femenina, 21, 1999, 11-31. 
Chamosa González, José Luis Christopher Isherwood: años de formación, años de 
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Chamosa González, José Luis Estudios críticos de traducciones clásicas de clásicos 
españoles. Una parcela reciente de los estudios comparados angloespañoles, 9, 
1987, 19-30. 
Chen Sham, Jorge De El palacio confuso a La vida es sueño: los gemelos excluyentes y la 
teoría del doble, 19, 1997, 133-141. 
Chen Sham, Jorge Víctima expiatoria y perversión del poder en M.S.V. de Alfonso 
Sastre, 21, 1999, 163-175. 
Chen Sham, Jorge Hágase tu presencia o el simbolismo mítico-religioso de la súplica 
a la amada: Ven, siempre, ven, de Vicente Aleixandre, 22, 2000, 229-241. 
Chen Sham, Jorge El amor intellectualis orteguiano y la interpretación cervantina de 
Ramiro Maeztu, 23, 2001, 237-249.  
Chen Sham, Jorge Los procesos de desculpabilización en la novela familiar: un caso 
en Mario Bendetti, 25, 2003, 257-265. 
Delgado Santos, José Ángel Relaciones clasemáticas en el contenido de suscipio, 7, 
1985, 191-194. 
Díaz de Alda, Mª del Carmen Nosotras, las mujeres... Literatura nórdica femenina, 21, 
1999, 177-188. 
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Díaz Martínez, Mario La importancia de los personajes en el diseño narrativo: la fi-
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Díaz Martínez, Mario La recepción en España del Renacimiento literario escocés, 18, 
1996, 223-235. 
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